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Urednici	 Zbornika	 na	 kraju	 posljednjeg	
članka	»Patterns	of	change,	policy	dillem-
mas	 and	 research	 questions«	 (Oblici pro-
mjena, problemi oko donošenja odluka i teme 
za istraživanja)	 daju	 zaključak	 cjelokup-
nom	Zborniku.	Autori	 ističu	da	Zbornik	
treba	pokazati:	1)	potrebu	za	poboljšanjem	

















sposobnost	 i	 mogućnost	 prilagodbe	 i	 ot-
pora	 sve	nesigurnijim	globalnim	kretanji-
ma;	4)	potrebna	su	lokalne	i	komparativna	






prostorom	 u	 kojem	 se	 njihove	 aktivnosti	
odvijaju	(267-268).	
Smatramo	da	je	Zbornik	vrlo	uspješno	po-


























Michael G. Maudlin i Marlene Baer (ur.) 
THE GREEN BIBLE
HarperCollins Publishers, SAD, 2008., 
1312 str.
Tiskana	 na	 recikliranom	 papiru,	 koriste-
ći	 ekološki	 prihvatljivu	 sojinu	 tintu,	 Ze-
lena Biblija	 poseban	 naglasak	 daje	 onim	
odlomcima	Biblije	koja	govore	o	brizi	 za	
okoliš.	 Na	 uvodnim	 stanicama	 posebno	
mjesto	zauzima	Pjesma Stvorova	sv.	Franje	
Asiškog	 koja	 nas	 želi	 ispuniti	 osjećajem	
»bratstva«	prema	svim	stvorenjima	koja	je	




















Predgovor	Zelenoj Bibliji	 napisao	 je	nad-
biskup	Južnoafričke	Republike,	Desmond	
Tutu.	 U	 svojim	 nas	 recima	 podsjeća	 da	
smo	svi	krhki	 i	ranjivi	članovi	 jedne	obi-
telji,	 Božje	 obitelji	 (I,	 12).	 Neumorno	
naglašava	 kako	 je	 došlo	 vrijeme	u	kojem	
moramo	djelovati	i	probuditi	svoje	moral-
ne	obveze.	U	nadolazeće	vrijeme	trebamo	
pokazati	 prijateljske	 odnose	 jedni	 prema	
drugima	i	prema	prirodi.	Mi	smo	upravi-
telji	Božjeg	stvaranja,	mi	možemo	učiniti	
svijet	 boljim	 –	 s	 više	 suosjećanja,	 brige	 i	
ljubaznosti.	 Ne	 smijemo	 stati	 dok	 to	 ne	
ostvarimo,	jer	to	i	jest	Božji	san	(I,	14).	
Zelena	 Biblija	 je	 poput	 učitelja	 koji	 po-
dučava	 i	 vodi	 svoje	 učenike	 u	 njihovim	
razmišljanjima	i	djelovanjima	kada	su	su-
očeni	s	ekološkom	krizom.	Odlomci	koji	
oslikavaju	 odnose	 međudjelovanja	 Boga	
i	njegova	 sina,	 Isusa	Krista,	neovisne	ele-
mente	 stvaranja	 kao	 što	 su	 voda,	 zemlja,	




Od	 osam	 eseja	 u	 uvodnom	 dijelu	 Bibli-
je	 koji	 nam	 žele	 prikazati	 važnost	 naše	
odgovornosti	 za	 prirodu	 glede	 njezinog	
očuvanja,	onaj	koji	ostavlja	bez	daha	 jest	
Peace with God the Creator, Peace with All 
of Creation	 Ivana	Pavla	 II.	Bog	 je	 stvorio	
Adama	i	Evu	te	im	dao	na	korištenje	svu	
svoju	kreaciju.	Nerazumno	djelujući,	oni	
su	 uništili	 postojeću	 harmoniju	 djeluju-
ći	 protiv	 svog	 Stvoritelja.	 Nakon	 nekog	
vremena	 čovjek	 je	 shvatio	 da	 zemlju	 ne	
može	 neograničeno	 iskorištavati.	 I	 što	
sad?	Sveprožimajuća	nepravda,	regionalni	









biti	 na	 individualnom,	državnom	 te	me-
đunarodnom	 nivou.	 Problem	 predstavlja	
manjak	 poštovanja	 za	 život	 i	 tako	 dolazi	
do	destrukcije	biljnog	i	životinjskog	svije-
ta	i	nepromišljene	eksploatacije	prirodnih	
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i	konverzaciju	u	 smislu	mišljenja	 i	 aktiv-
nog	djelovanja.	Tu	 se	 ističe	uloga	crkve	 i	
religijskih	 tijela,	 vladinih	 i	 ne-vladinih	
organizacija,	 no	 najvažniju	 ulogu	 u	 soci-















(Postanak	 1:	 28).	 Ne	 smijemo	 zaboraviti	
da	ta	»vladavina«	uključuje	i	odgovornost	
čuvanja	 Božjeg	 stvaranja.	 »Upravljanje	








je	 bilo	 zapovjeđeno	 da	 u	 svoju	 korablju	
uvede	po	dvoje	pripadnika	svake	vrste	da	




























rodu.	 Priroda	 kao	 ona	 koja	 daje	 završnu	
notu	 cijeloj	 ceremoniji,	 ona	 koja	 dovodi	
do	savršenstva.	
Čuda	koja	je	Isus	činio	ocrtavaju	odnos	lju-
bavi	 prema	 Božjim	 stvorenjima.	 Čudesan	
događaj	 kada	 je	 Isus	 nahranio	 pet	 tisuća	
ljudi	s	pet	kruhova	i	dvije	ribe,	kada	je	ho-
dajući	po	vodi	došao	do	lađe	svojih	učenika	
koje	 je	 zahvatio	 jak	 vjetar,	 ozdravljivao	 je	
mnoge	 koji	 su	 ga	 molili	 za	 pomoć,	 uskr-
snuće	Lazara	samo	su	neki	od	primjera.
U	 Bibliji	 kroz	 svoj	 život	 Isus	 pokazuje	





ljivih	 resursa,	 bezglavom	 urbanizacijom,	
te	 nekontroliranim	 krčenjem	 šuma	 ne	
pokazujemo	 naročito	 puno	 sklonosti	 ka	
budućim	 generacijama.	 Kako	 su	 Adam	 i	
Eva	 jedući	 plodove	 sa	 zabranjenog drveta	
stali	 na	 stranu	 grijeha,	 tako	 i	 mi	 činimo	
svojim	sadašnjim	postupcima.	Oni	koji	će	






jalnoekološke	 krize.	 Zelena Biblija	 skreće	
našu	pažnju	na	nezaštićene,	na	nadolazeće	
naraštaje,	propituje	našu	savjest	i	ukazuje	







METHODOLOGIES – RESEARCH 
AND INDIGENOUS PEOPLES
Zed Books Ltd., London & New York; 
University of Otago Press, New Zealand, 
1999., 230 str.
Od	 prvog	 izdanja	 knjige	 prošlo	 je	 deset	
godina,	 ali	 tema	 koju	 autorica	 obrađu-
je	 u	 domaćoj	 je	 akademskoj	 javnosti	 još	
uvijek	nedovoljno	reflektirana,	unatoč	sve	
značajnijem	 utjecaju	 tzv.	 starosjedilačke1	
paradigme	 na	 zapadnu	 znanost	 i	 osobito	
kvalitativnu	 metodologiju,	 te	 zbog	 toga	
za	služuje	da	joj	se	posveti	pozornost.
Glavna	 tema	 knjige	 je	 propitivanje	 zna-
čenja	 znanstvenog	 istraživanja	 s	 pozicije	
Drugog.	U	ovom	slučaju	Drugi	su	staro-
sjedilački,	kolonizirani	narodi,	a	znanstve-
no	 istraživanje	 koje	 se	 propituje	 je	 ono	
koje	je	definirala	zapadna	znanost.	Kao	što	
autorica,	inače	pripadnica	Maori	naroda	s	
Novog	 Zelanda,	 kaže:	 »Ova	 knjiga	 iden-
tificira	 istraživanje	 kao	 značajno	 mjesto	
sukoba	interesa	i	načina	spoznaje	Zapada	i	
interesa	i	načina	otpora	Drugih«	(2).	
Knjiga	 sadrži	 deset	 poglavlja.	 U	 prvom	
dijelu	 kritički	 se	 propituju	 povijesni	 i	 fi-
lozofski	temelji	zapadne	znanosti,	te	veza	
znanosti	s	kolonijalizmom,	nastavljajući	se	
na	 zasade	kritičke,	 feminističke	 i	postko-
lonijalne	 teorije,	 te	 osobito	 Foucaultove	
kritike	znanosti.	Autorica	smatra	da	istin-




uvjeta	 starosjedilačkih	 naroda.	 Stoga	 se	
u	drugom	dijelu	knjige	bavi	zasnivanjem	





ja, pisanje i teorija	Smith	postavlja	osnovni	
okvir	 svog	 istraživanja.	Nasuprot	 još	uvi-
jek	na	Zapadu	prevladavajućem	uvjerenju	
o	 neupitnoj	 neutralnosti	 i	 objektivnosti	
znanosti,	 za	 kolonizirane	 narode	 istraži-
vanje	 je	 višestruko	 isprepleteno	 s	 europ-
skim	 imperijalizmom	 i	 kolonijalizmom:	
»Izabrala	sam	ove	riječi	jer	su	one	gledane	
iz	 starosjedilačke	perspektive	vrlo	proble-
matične...	Te	 su	 priječi	 prepune	 emocija	
koje	 privlače	 pozornost	 na	 tisuće	 načina	
na	 koje	 su	 starosjedilački	 jezici,	 spoznaje	
i	 kulture	 utišavani	 ili	 pogrešno	 reprezen-
1	Indigenous	je	engleski	termin	koji	je	u	široj	upo-
trebi	 od	 70-ih	 godina	 20-og	 stoljeća,	 a	 zasluge	 za	
njegovo	širenje	ima	pokret	sjevernoameričkih	Indi-
janaca,	okupljen	oko	organizacija	Pokret	američkih	
Indijanaca	 (AIM	 -	 American Indian Movement)	 i	
Kanadsko	 indijansko	 bratstvo	 (Canadian Indian 
Brotherhood).	U	prijevodu	se	koristi	hrvatski	termin	
starosjedilački,	jer	se	čini	najmanje	opterećen	»kolo-
nijalnim	diskursom«	–	poput	termina	domorodački	
ili	urođenički.
